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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 
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ПРИЗНАЧЕННЯ
З кожним роком в Україні 
змінюється вимога споживача до 
харчової продукції. Основним 
чинником для відбору так званої 
продуктової корзини для покуп-
ця стає не ціновий критерій, а 
саме якість продукції, її відповід-
ність установленим нормам ви-
готовлення й екологічна чистота 
продукції. Одним з головних по-
казників доброякісної харчової 
продукції є вирощування її в еко-
логічно безпечній зоні, на землях 
сільськогосподарського призна-
чення, де провадиться комплек-
сний моніторинг ґрунтів. 
Експерти Організації з без-
пеки та співробітництва у Європі 
(ОБСЄ) дійшли висновку, що в 
Україні залишилось лише 6% 
екологічно чистої території. Об-
сяг токсичних відходів, за дани-
ми екологів, досяг 5 мільярдів 
тон. ОБСЄ відзначає, що це вони 
є головним джерелом забруд-
нення ґрунту й води, що викли-
кає проблеми щодо здоров’я на-
селення країни. Тому на рівні із 
завдання охорони й підвищення 
родючості ґрунтів постає нагаль-
ним новий для українського за-
конодавства напрямок діяль-
ності – сертифікація земель 
(ґрунтів) сільськогосподарського 
призначення. В даному випадку 
йдеться про встановлення від-
повідності тієї чи іншої земельної 
ділянки категоріям якості, закріп-
леним у нормативних докумен-
тах. 
На теоретичному рівні сер-
тифікація земель (ґрунтів) сіль-
ськогосподарського призначен-
ня ще зовсім не досліджена. 
Більш розробленим є широкий 
аспект з екологічної сертифікації. 
Своїми працями вагомий внесок 
у розвиток останньої, а також 
сертифікації товарів зробили такі 
вчені, як Д.І. Сапожник, К.Г. Кош-
ман, Л.В. Тихоненко, Л.Ф. Кожуш-
ко, М.П. Скрипчук, Н.В. Язвинсь-
ка, Т.Г. Ковальчук та ін. [Див.: 3-
5]. 
(Зокрема Т.Г. Ковальчук вва-
жає, що виробництво якісних і 
безпечних продуктів харчування 
є гарантією реалізації конститу-
ційних прав громадян на безпеч-
не для здоров’я і життя довкілля 
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[4, с.73]).
Сертифікація продукції, як 
інструмент технічного регулю-
вання й обов’язковість її прове-
дення, передбачена законами й 
підзаконними нормативно-пра-
вовими актами України, наприк-
лад, такими, як Законами Украї-
ни «Про захист прав споживачів» 
[2; 1991. – № 30. – Ст. 379] і За-
конами України «Про пестициди 
і агрохімікати» [1; 1995. – № 14. 
– Ст. 91], «Про стандартизацію і 
сертифікацію» [1; 1993. – № 27 
– Ст. 289], «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» [1; 1997. – № 7. 
– Ст. 56], а також Указ Президен-
та «Про додаткові заходи щодо 
ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи» [10; 1993. – 
№ 9] та ін. Правила і процедури 
такої сертифікації відповідають 
вимогам системи ГАТТ (гене-
ральна угода з тарифів та тор-
гівлі) та СОТ (світова організація 
торгівлі), які постійно вдоскона-
люються і узгоджуються.
Отримання сертифікату як 
гарантії якості особливо потре-
бують землі зі статусом спе-
ціальних сировинних зон, що ви-
користовуються для виготовлен-
ня продуктів дитячого й дієтич-
ного харчування. Спеціальні си-
ровинні зони мають відповідати 
вимогам з високим рівнем родю-
чості ґрунтів, нормативно обґрун-
тованої віддаленості від про-
мислових підприємств. Підста-
вою для їх створення є агроеко-
логічне обґрунтування, що ви-
дається науково-дослідною ус-
тановою згідно з визначеними 
критеріями і нормативними по-
казниками придатності угідь. На 
підтвердження статусу особли-
вої сировинної зони, з урахуван-
ням усіх вимог повинен видава-
тися земельний (ґрунтовий) сер-
тифікат акредитованим органом 
із сертифікації земель (ґрунтів) 
сільськогосподарського призна-
чення. 
Землі навколо шкідливих 
виробництв, автомобільних 
шляхів, ґрунти, перенасичені не-
органічними добривами, засмі-
чені відходами, радіоактивно за-
ражені землі внаслідок вибуху 
на Чорнобильській АЕС та інших 
шкідливих антропогенних аварій, 
є непридатними для вирощуван-
ня будь-яких сільськогоспо-
дарських культур, бо створюють 
загрозу для здоров’я населення. 
Такі землі вимагають контролю 
за допомогою перевірки їх від-
повідності установленим стан-
дартам, а в разі невідповідності 




тифікації земель і спрямованість 
України на набуття членства у 
Європейському Союзі. Для цього 
потрібно привести у відповід-
ність зі стандартами ЄС показ-
ники родючості ґрунтів і ступінь 
їх захисту. У матеріалах конфе-
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ренції «План дій Україна – Євро-
пейський Союз» поставлено за-
вдання забезпечити прогрес у 
наближенні до законодавства 
ЄС у сфері відстеження харчо-
вого ланцюга «від лану до сто-
лу», а також загальних принципів 
і вимог до безпеки продуктів хар-
чування [6, с. 15] Як бачимо, зем-
лі сільськогосподарського при-
значення вважаються першоос-
новою для вирощування безпеч-
ної, екологічно чистої продукції, 
а сертифікація цих земель (ґрун-
тів) є реалізацією прав спожива-
чів на якісну й належну продук-
цію, що є обов’язковою вимогою 
всіх розвинених європейських 
держав. 
Варто зазначити, що сер-
тифікація земель (ґрунтів) сіль-
ськогосподарського призначен-
ня є перспективним напрямом 
розвитку законодавства. Сьогод-
ні на розгляд Верховної Ради по-
дано проекти законів «Про ор-
ганічне виробництво» (в ід 
2007 р.) [9] і «Про державну аг-
рохімічну паспортизацію земель 
сільськогосподарського призна-
чення» (в останній редакції від 
2008 р.) [7]. Згідно з цими проек-
тами законів сертифікація зе-
мель полягає у засвідченні від-
повідності земельної ділянки ви-
могам, установленим у норма-
тивних документах, категоріям 
їх якості, придатної для вирощу-
вання певних сільськогоспо-
дарських культур і проведення 
агротехнічних заходів. За резуль-
татами цього видаватиметься 
документ, що підтверджуватиме 
відповідність ідентифікованої зе-
мельної ділянки вимогам певної 
категорії якості. Таким чином, із 
прийняттям цих важливих за-
конів сертифікація земель стане 
необхідним заходом для сіль-
ськогосподарського товарови-
робника. Але це не виключає 
потреби у прийнятті самостійно-
го закону «Про сертифікацію зе-
мель (ґрунтів) сільськогоспо-
дарського призначення» для за-
кріплення і введення в дію ме-
ханізму сертифікації таких ґрун-
тів на всій території країни як 
одного з провідних заходів моні-
торингу ґрунтів з метою охорони 
здоров’я населення.
Підготовка й опрацювання 
проектів нормативно-правових і 
організаційно-методичних доку-
ментів, які мають регулювати 
відносини у сфері сертифікації 
земель, на даний час активізува-
лись. Згідно з наказом Міністер-
ства аграрної політики України 
№ 235 від 9 квітня 2008 року 
«Про добровільну сертифікацію 
земель (ґрунтів) сільськогоспо-
дарського призначення» це за-
вдання покладається на Дер-
жавний технологічний центр охо-
рони родючості ґрунтів, який є 
головним органом сертифікації 
земель (ґрунтів) сільськогоспо-
дарського призначення [8]. За-
значена процедура провадиться 
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з метою сприяння ефективному 
використанню останніх, установ-
ленню їх придатності для вироб-
ництва сільськогосподарської 
конкурентоспроможної продук-
ції. На жаль, на сьогодні не ство-
рено достатньої законодавчої 
бази для повного втілення доб-
ровільної сертифікації земель. Її 
проведення регулюється тільки 
відомчими нормативними акта-
ми. Зазначений наказ Міністерс-
тва аграрної політики України 
встановлює порядок створення 
органів, відповідальних за цей 
процес, а державні стандарти, 
зокрема ДСТУ та СОУ, з акреди-
тації органів, зобов’язаних здій-
снювати сертифікацію, правила 
визначення вартості робіт, поря-
док реєстрації об’єктів сертифі-
кації, оцінювання і встановлення 
якості земельної ділянки та ін. 
Царина застосування зе-
мельного сертифікату на від-
повідність певній категорії якості 
надзвичайно широка. Можна на-
звати 2 напрямки його вико-
ристання. Перший – коли земля 
є джерелом родючості й неод-
мінним компонентом для виро-
щування сільськогосподарської 
продукції. У цій сфері сертифіка-
ція необхідна для підтвердження 
якості сільськогосподарської 
продукції з подальшим її марку-
ванням як екологічно чистої. 
Сертифікація земельних ділянок 
провадиться добровільно, на за-
мовлення виробника з метою: 
(а) підтвердження органічної чис-
тоти вирощуваної продукції; 
(б) запобігання реалізації про-
дукції, яка є небезпечною для 
життя, здоров’я чи навколишньо-
го природного середовища; 
(в) підвищення її конкуренто-
спроможності; (г) сприяння спо-
живачеві в компетентному ви-
борі продукції; (д) створення 
умов для участі суб’єктів підпри-
ємницької діяльності в міжнарод-
ному економічному, науково-тех-
нічному співробітництві й у між-
народній торгівлі. Одразу ж ви-
никає проблема, як гарантувати, 
що сертифікована земля, при-
датна для вирощування сіль-
ськогосподарських культур, за-
лишатиметься такою й надалі. 
Звісно, сертифікат є строковим, 
установленим спеціальним ор-
ганом із сертифікації, але гаран-
тувати рівень захищеності ґрун-
тів протягом його дії може тільки 
систематичне проведення моні-
торингу ґрунтів з подальшою ви-
дачею агрохімічного паспорта 
для кожної земельної ділянки і 
проведення відповідного спо-
стереження. Крім того, моніто-
ринг ґрунтів проводить поперед-
ній аналіз ґрунту для сертифіко-
ваної земельної ділянки. Від-
повідність сертифікованого ґрун-
ту певній категорії якості вста-
новлюється на підставі даних 
агрохімічного паспорта й аг-
рохімічного обстеження землі, 





ської продукції отриманої на зем-
лях сільськогосподарського при-
значення, вимагає проходження 
окремої сертифікації. 
До іншої сфери використан-
ня сертифіката земельної ділян-
ки належить погляд на землю 
(ґрунти) сільськогосподарського 
призначення як на самостійний 
об’єкт цивільних правовідносин 
у системі товарообороту. У цій 
царині якість ґрунтів відіграє 
важливу роль для визначення їх 
економічної вартості як природ-
ного ресурсу і грошової оцінки 
земельних ділянок. Для здій-
снення експертної грошової оцін-
ки обов’язково мають бути в на-
явності матеріали про фізичні 
характеристики конкретної зе-
мельної ділянки, якість її ґрунту, 
характер і стан земельних поліп-
шень, її використання згідно із 
Постановою Кабінету Міністрів 
«Про експертну грошову оцінку 
земельних ділянок» [11, 2002. – 
№ 42. – Ст. 1941] Таким чином, 
земельний сертифікат установ-
лює належність земельної ділян-
ки до певної категорії якості, що 




ства аграрної політики України 
акцентує увагу саме на доб-
ровільній основі такої процеду-
ри, тобто сертифікація не має 
імперативного характеру прове-
дення і здійснюється за бажан-
ням власника земельної ділянки 
або землекористувача. Землі 
сільськогосподарського вико-
ристання хоча й не віднесені за-
конодавцем до обов’язкових 
об’єктів сертифікації, але при 
зверненні заявника провадиться 
на відповідність усім вимогам, які 
вважаються імперативними. 
Добровільна сертифікація 
може здійснюватись на договір-
них умовах між заявником і Де-
ржавним технологічним центром 
охорони родючості ґрунтів. Її 
правила встановлюються орга-
нами з добровільної сертифіка-
ції, які подають Державному ко-
мітетові України по стандартиза-
ції, метрології та сертифікації 
інформацію для їх реєстрації у 
встановленому Комітетом по-
рядку.
Господарі землі мають га-
рантоване право володіти своєю 
власністю й використовувати її 
за своїм розсудом . Установити 
обов’язкову сертифікацію зе-
мель сільськогосподарського 
призначення на сьогодні немож-
ливо, тому що це є втручанням з 
боку держави у приватну влас-
ність, що порушує конституційні 
права власників земельних діля-
нок. Але сертифікація таких зе-
мель вкрай необхідна для гаран-
тії якості й безпеки продукції, яка 
вирощується на них. Для досяг-
нення цієї мети держава може 
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заборонити торгівлю деякими 
видами продукції (наприклад, з 
дієтичного й дитячого харчуван-
ня), яка вирощується на несер-
тифікованих землях і яка не має 
відповідного маркування. Това-
ровиробники ж повинні усвідом-
лювати свою вигоду із отриман-
ня сертифіката земель (ґрунтів) 
сільськогосподарського вико-
ристання і провадити її доб-
ровільно.
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ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ  
Й РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
Коли йдеться про земельну 
реформу в аграрному секторі, то 
вона збігається з аграрною як за 
цілями й завданнями, так і за 
суб’єктами землеволодіння й 
господарської діяльності на зем-
лі, на яких вона спрямована. 
Обидві вони тісно взаємо-
